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Tabelle 16:     Studierende im Wintersemester 2004/05 nach Studiengängen und Fachsemestern (Studienfälle, ohne Beurlaubte)
 Fakultät
 Studiengang
5.874 2.242 5.559 2.608 5.622 2.537 4.626 2.227 3.864 1.875 3.122 1.563 8.683 50.402
423 7 307 161 225 169 264 149 230 142 250 93 427 2.847
 Rechtswissenschaft Staatsprüfung 339 7 298 161 225 169 264 149 230 142 250 93 426 2.753
 Rechtswissenschaft Mag. legum 45 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
 Rechtswissenschaft Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Grundkenntnisse im dt. Recht Zertifikat               13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Europawissenschaften M. A. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 German Law a. Legal Practice M.L.L.P. 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
326 72 264 62 188 26 110 23 51 23 54 20 130 1.349
 Agrarwissenschaften B. Sc. (M) KF 116 2 100 6 87 11 63 12 25 10 7 0 1 440
 Gartenbauwissenschaften B. Sc. (M) KF 96 1 81 6 59 4 25 5 17 2 1 2 3 302
 Land- und Gartenbauwiss. B. Sc. (KLA) KF 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Agrarökonomik M. Sc. 22 16 13 8 9 0 2 0 0 0 0 0 0 70
 Fischwirtsch./Gewässerbew. M. Sc. 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4
3  Gartenbauwissenschaften M. Sc. 25 8 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 50
 Internat. Agrarwissenschaften M. Sc. 15 12 13 8 14 5 6 1 0 0 0 0 0 74
 Nachhaltige Landnutzung M. Sc. 8 8 12 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 35
 Nutztierwissenschaften M. Sc. 7 5 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 22
 Pflanzenbauwissenschaften M. Sc. 18 4 6 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 38
 Agrarwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 9 4 54 75
 Fischwirtsch./Gewässerbew. Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 7 20
 Gartenbauwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 26 8 60 102
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt L5 0 11 8 13 8 5 10 2 1 1 3 3 5 70
 Internationale Agrarentwicklung Zertifikat               1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Ländliche Entw. in den Tropen Zertifikat               0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
402 75 377 88 326 58 261 48 198 42 159 19 269 2.322
 Biologie B. Sc. (KLA) KF 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B. Sc./B. A. ZF 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
 Biodiversity and Management Sc. M. Sc. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Biologie Diplom 73 1 89 2 86 12 77 9 82 16 68 8 112 635
 Biologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
 Biologie Lehramt L1 0 1 5 0 3 2 7 0 6 2 5 0 9 40
Lehramt L2 0 1 4 0 2 1 2 0 3 1 1 0 7 22
 7. FS 4. FS
 Juristische Fakultät
 HU geamt
 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS





 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Lehramt L3 0 0 4 1 10 0 9 0 8 0 11 1 9 53
Lehramt L4 0 0 17 0 18 4 18 5 10 2 21 1 30 126
Lehramt L5 0 0 1 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 10
 Biophysik Diplom 23 0 17 1 17 0 17 3 9 3 2 2 23 117
 Chemie B. Sc. (KLA) KF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B. Sc./B. A. ZF 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Chemie Diplom 91 3 105 3 80 2 47 2 28 2 17 0 7 387
 Chemie Lehramt L2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Lehramt L3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lehramt L4 0 3 18 1 9 2 12 0 2 1 6 1 14 69
Lehramt L5 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 8
 Pharmazie Staatsprüfung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Physik B. Sc. (KLA) KF 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B. Sc./B. A. ZF 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
 Physik Diplom 115 46 86 62 76 29 60 25 41 11 22 5 31 609
 Physik Lehramt L2 0 3 6 6 1 1 0 0 0 0 1 0 2 20
Lehramt L3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lehramt L4 0 14 19 9 13 5 6 4 7 2 4 1 21 105
Lehramt L5 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4
4
612 177 565 276 584 219 485 173 471 113 396 102 775 4.948
 Geographie B. A. (M) KF 15 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
 Geographie B. A. (KLA) KF 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
B. A./B. Sc. ZF 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
 Geographie Diplom 54 4 54 33 65 31 71 36 67 27 60 33 168 703
 Geographie Magister HF 0 1 1 19 25 17 17 12 26 8 6 9 32 173
Magister NF 0 0 0 5 13 2 9 5 7 1 2 3 14 61
 Erdkunde Lehramt L1 0 7 6 2 9 14 11 9 5 2 3 3 11 82
Lehramt L2 0 9 7 2 4 4 1 0 1 4 3 2 15 52
Lehramt L3 0 1 4 0 6 0 2 3 8 1 6 2 12 45
Lehramt L4 0 20 16 12 18 8 13 15 16 8 9 10 53 198
Lehramt L5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
 Informatik B. A. (KLA) KF 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B. A./B. Sc. ZF 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Informatik Diplom 128 8 133 13 126 24 141 18 150 13 148 8 160 1.070
 Informatik Magister HF 0 7 15 1 13 9 18 2 20 3 14 2 9 113
Magister NF 0 2 7 2 12 0 11 4 8 1 11 1 16 75
 Informatik Lehramt L2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 7
Lehramt L4 0 5 13 2 9 2 8 5 7 1 3 1 11 67
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Lehramt L5 0 0 3 0 4 0 0 1 1 0 2 0 1 12
 Technik/Arbeitslehre Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mathematik B. A. (KLA) KF 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
B. A./B. Sc. ZF 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
 Mathematik Diplom 101 57 105 105 93 58 40 19 14 10 20 3 47 672
 Mathematik Magister HF 1 15 8 18 14 9 7 6 0 1 0 2 6 87
Magister NF 0 6 1 18 7 1 4 4 1 4 1 0 5 52
 Mathematik Lehramt L1 0 2 3 2 7 3 2 0 10 1 7 0 3 40
Lehramt L2 0 10 8 5 8 8 3 2 5 1 1 2 4 57
Lehramt L3 0 1 5 4 4 3 4 1 6 2 2 1 4 37
Lehramt L4 0 12 42 19 22 8 16 8 17 2 16 5 26 193
Lehramt L5 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10
 Psychologie Diplom 101 0 102 8 101 15 99 20 94 22 75 11 156 804
 Psychologie Magister NF 20 2 7 2 16 2 5 3 7 1 5 4 19 93
 Psychologie Mag./Bachelor 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Medizinische Fakultät 439 375 458 412 592 393 578 422 595 429 551 424 1.657 7.325
 Medizin Staatsprüfung 291 271 278 348 371 353 406 381 429 383 407 394 1.485 5.797
4
5  Zahnmedizin Staatsprüfung 41 54 51 45 102 39 89 40 94 42 94 28 137 856
 Medizin- und Pflegepädagogik Diplom 62 0 73 1 67 1 68 1 64 4 46 2 35 424
 Consumer Health Care M. Sc. 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
 International Health M. Sc. 20 22 26 18 34 0 15 0 8 0 4 0 0 147
 Med. Neurowissenschaften M. Sc. 13 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 33
 Nursing Science M. Sc. 12 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
 Philosophische Fakultät I 803 354 530 299 533 263 453 274 402 255 300 208 1.176 5.850
 Philosophie B. A. (K) KF 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
B. A./B. Sc. ZF 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Mag./Bachelor 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Philosophie Magister HF 52 38 53 38 73 37 61 39 72 47 32 26 163 731
Magister NF 34 23 21 16 25 13 23 19 36 19 21 15 100 365
 Philosophie Lehramt L4 0 20 2 9 19 13 17 5 9 9 7 6 24 140
 Geschichte B. A. (KLA) KF 70 17 9 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 105
B. A.     ZF 102 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108
 Ur- und Frühgesch. Archäologie B. A. (K) KF 17 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
B. A.     ZF 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Alte Geschichte Magister HF 26 10 13 8 15 7 10 8 4 5 6 7 22 141
Magister NF 9 7 7 7 9 9 13 5 19 2 9 6 18 120
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Mittelalterliche Geschichte Magister HF 13 4 16 6 19 5 11 13 5 8 3 6 35 144
Magister NF 14 8 8 16 11 5 18 17 8 8 3 10 38 164
 Neuere und Neueste Geschichte Magister HF 100 59 80 56 123 54 113 69 92 53 78 44 248 1.169
Magister NF 42 27 23 35 46 17 29 16 19 21 25 13 86 399
Mag./Bachelor 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
 Ur- und Frühgeschichte Magister HF 0 10 24 15 18 8 13 8 11 10 16 5 58 196
Magister NF 0 11 11 6 5 6 6 2 3 3 3 2 11 69
 Geschichte Lehramt L1 0 9 3 2 4 2 6 4 2 2 0 1 10 45
Lehramt L2 0 7 5 2 4 2 0 1 2 2 3 0 11 39
Lehramt L3 0 3 6 0 7 1 7 2 8 3 5 0 13 55
Lehramt L4 0 49 40 27 33 20 33 18 32 13 29 18 110 422
Lehramt L5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Berlin-Brand. Kulturgeschichte M. A. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Europäische Ethnologie Magister HF 69 2 48 11 52 13 39 18 32 31 31 33 123 502
Magister NF 33 2 22 6 15 5 13 9 9 7 6 5 31 163
Mag./Bachelor 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Bibliothekswissenschaft Magister HF 64 31 52 31 39 34 31 18 34 9 20 8 59 430
Magister NF 18 5 16 5 7 8 9 3 5 3 3 3 16 101
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4
6  Bibliotheks- und Informationswiss. M. A. 59 1 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 118
 Philosophische Fakultät II 791 461 1.200 499 1.404 626 1.034 482 692 339 503 314 1.802 10.147
 Deutsch B. A. (KLA) KF 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
B. A./B. Sc. ZF 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
 Deutsche Literatur B. A. (K) KF 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
B. A.     ZF 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
 Germanistische Linguistik B. A. (K) KF 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
B. A.     ZF 20 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
 Historische Linguistik B. A. (K) KF 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B. A.     ZF 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Deutsch als Fremdsprache M. A. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 Neuere deutsche Literatur Magister HF 0 41 60 30 67 36 57 46 53 32 53 38 241 754
Magister NF 1 12 24 12 23 22 21 20 17 14 12 16 73 267
Mag./Bachelor 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
 Ältere dt. Literatur und Sprache Magister HF 0 15 10 9 50 37 29 19 16 11 5 5 25 231
Magister NF 0 8 10 5 21 17 16 3 11 6 10 3 27 137
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Germanistische Linguistik Magister HF 0 31 41 35 148 102 81 56 45 32 44 25 106 746
Magister NF 0 8 7 9 38 20 39 17 19 10 5 6 34 212
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Vergl. Sprachwissenschaft Magister HF 0 0 12 2 39 2 12 0 0 0 3 0 1 71
Magister NF 0 1 5 1 17 0 14 1 4 1 1 0 1 46
 Deutsch als Fremdsprache Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
 Deutsch als Fremdsprache Zertifikat               0 2 26 3 23 2 22 6 8 4 2 1 21 120
 Deutsch Lehramt L1 0 11 11 7 19 10 16 7 15 7 3 6 20 132
Lehramt L2 0 7 9 2 7 5 3 5 0 0 2 1 22 63
Lehramt L3 0 8 17 3 13 5 6 8 23 5 15 5 49 157
Lehramt L4 0 28 34 29 30 33 53 24 35 16 21 18 140 461
Lehramt L5 0 3 0 2 3 2 0 1 2 0 0 1 2 16
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (M) KF 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (K) KF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
B. A./B. Sc. ZF 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Skandinavistik Magister HF 0 7 92 26 57 22 42 19 30 11 25 11 63 405
Magister NF 0 4 14 3 15 9 6 2 7 3 5 1 21 90
 Französisch B. A. (KLA) KF 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
B. A.     ZF 22 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26
 Französisch Dipl. IFK 0 1 30 7 23 10 16 6 13 0 0 0 0 106
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 13
Dipl.-Übers. 0 0 15 3 11 3 7 0 13 2 6 8 26 94
4
7  Französisch Magister HF 0 16 30 19 20 13 16 10 17 9 8 11 32 201
Magister NF 0 7 12 6 14 7 12 8 13 9 11 2 28 129
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Französisch Lehramt L2 0 4 6 3 3 0 2 0 0 1 1 1 5 26
Lehramt L4 0 15 19 13 20 8 16 5 13 10 12 9 44 184
Lehramt L5 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
 Spanisch B. A. (KLA) KF 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B. A./B. Sc. ZF 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 Spanisch Dipl. IFK 0 6 28 6 25 6 18 6 11 0 0 0 0 106
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Dipl.-Übers. 0 0 0 1 1 0 1 2 3 8 12 5 36 69
 Spanisch Magister HF 0 12 27 17 18 9 19 19 16 10 16 9 25 197
Magister NF 0 10 10 8 11 7 11 5 5 8 8 5 18 106
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Spanisch Lehramt L4 0 25 25 15 16 12 16 4 11 5 9 6 27 171
 Italienisch B. A. (KLA) KF 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B. A.     ZF 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 Italienisch Dipl. IFK 0 4 19 7 14 2 8 2 0 0 0 0 0 56
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 3 15 32
 Italienisch Magister HF 0 10 28 14 18 16 13 7 8 8 6 2 14 144
Magister NF 1 11 8 5 11 8 11 8 4 3 7 1 11 89
 Italienisch Lehramt L4 0 3 3 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 14
 Portugiesisch Dipl. IFK 0 0 13 4 8 2 2 1 0 0 0 0 0 30
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 7 13
 Portugiesisch Magister NF 0 6 8 4 11 1 7 3 2 1 1 0 4 48
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Rumänisch Magister NF 0 2 2 8 4 3 3 3 0 2 0 0 2 29
 Englisch B. A. (KLA) KF 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
B. A./B. Sc. ZF 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
 Anglistik B. A. (K) KF 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B. A.     ZF 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Amerikanistik B. A. (K) KF 19 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
B. A.     ZF 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
 Englisch Dipl. IFK 0 11 59 6 41 8 35 6 21 0 1 0 0 188
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
4
8 Dipl.-Übers. 0 2 19 3 17 5 12 2 18 10 13 8 44 153
 Anglistik/Amerikanistik Magister HF 0 4 62 3 84 22 72 21 42 15 34 20 107 486
Mag./Bachelor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Anglistik Magister NF 0 2 25 0 28 2 19 15 13 6 12 7 37 166
 Amerikanistik Magister HF 0 0 0 0 18 7 21 12 22 9 8 9 44 150
Magister NF 0 0 1 0 8 6 10 4 3 6 4 4 18 64
 Keltologie Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
 Englisch Lehramt L1 0 0 16 0 13 2 13 0 3 2 4 2 12 67
Lehramt L2 0 1 8 0 14 1 7 0 3 1 3 1 10 49
Lehramt L3 0 3 1 0 2 0 2 0 7 4 7 0 8 34
Lehramt L4 0 4 55 3 48 16 35 19 34 7 30 7 76 334
Lehramt L5 0 2 3 0 3 0 2 0 1 1 1 0 3 16
 Slaw. Sprachen und Literaturen B. A. (K) KF 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
B. A.     ZF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Slawistik Magister HF 0 0 9 1 16 4 5 6 6 3 7 3 9 69
 Russisch Dipl. IFK 0 3 25 4 25 8 27 7 10 0 0 0 0 109
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Dipl.-Übers. 0 1 10 0 13 2 9 4 7 3 10 7 22 88
 Russisch B. A. (KLA) KF 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
B. A.     ZF 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
 Russistik Magister HF 0 6 27 14 50 21 23 14 13 6 5 13 45 237
Magister NF 0 3 10 9 13 5 12 9 6 9 3 2 17 98
 Russisch Lehramt L2 0 3 8 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 18
Lehramt L4 0 3 8 4 14 6 2 5 3 1 1 1 11 59
 Polnisch Dipl. IFK 0 0 10 4 12 1 17 2 7 0 0 0 0 53
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 6 3 13 30
 Polonistik Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Polonistik Magister HF 0 5 22 0 16 8 31 6 11 2 15 7 19 142
Magister NF 0 2 4 2 7 2 12 0 6 2 2 4 11 54
 Tschechisch Dipl. IFK 0 1 8 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Bohemistik Magister HF 0 0 7 1 11 0 2 1 3 2 1 0 8 36
Magister NF 0 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3 0 3 17
 Slowakisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Slowakistik Magister NF 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
 Serbisch/Kroatisch Dipl. IFK 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4
9 Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Serbistik/Kroatistik Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Serbistik/Kroatistik Magister HF 0 3 17 0 9 4 4 3 3 1 3 2 6 55
Magister NF 0 1 1 1 8 1 4 0 0 0 0 1 1 18
 Bulgarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
 Bulgaristik Magister NF 0 2 6 0 7 1 3 0 0 0 0 0 2 21
 Ungarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5
 Hungarologie Magister HF 0 1 13 1 10 2 11 2 6 2 2 0 7 57
Magister NF 0 0 4 0 3 1 2 1 1 0 0 0 5 17
Mag./Bachelor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Griechisch B. A. (KLA) KF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Altgriechisch Magister HF 0 16 14 35 24 7 5 1 1 3 1 3 4 114
Magister NF 0 2 3 8 4 10 3 2 2 1 0 1 3 39
 Griechisch Lehramt L4 0 9 6 3 4 2 1 1 1 0 0 1 1 29
 Latein B. A. (KLA) KF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
B. A.     ZF 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Latein Magister HF 0 24 15 46 29 14 11 3 3 1 1 2 6 155
Magister NF 0 3 6 13 12 6 8 8 4 0 3 1 8 72
 Latein Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
Lehramt L2 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Lehramt L4 0 20 20 17 23 9 13 2 4 3 6 4 20 141
 Philosophische Fakultät III 998 431 883 511 833 467 734 361 616 323 500 255 1.516 8.428
 Sozialwissenschaften B. A. (M) KF 87 11 125 23 90 2 2 0 0 0 0 0 0 340
 Sozialwissenschaften M. A. 19 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
 Internationale Beziehungen M. A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 European Studies M. A. 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Sozialwissenschaften Diplom 0 0 0 0 10 62 119 50 101 42 112 26 128 650
 Politikwissenschaft Magister NF 69 50 63 39 119 51 85 57 78 63 57 38 199 968
Mag./Bachelor 0 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
 Soziologie Magister NF 45 50 44 21 81 41 65 32 63 33 45 25 154 699
Mag./Bachelor 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Kulturwissenschaft Magister HF 72 48 70 51 54 34 56 27 64 32 47 25 240 820
Magister NF 33 23 26 18 18 17 19 7 14 12 10 7 45 249
Mag./Bachelor 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Medienwissenschaft Magister HF 39 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Magister NF 26 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Ästhetische Alltagskultur Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5
0  Künste und Medien Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Kunstgeschichte Magister HF 28 25 28 20 35 13 36 21 34 24 26 27 130 447
Magister NF 27 18 15 13 13 6 24 8 14 7 2 9 26 182
 Musikwissenschaft Magister HF 56 25 64 25 47 31 33 23 28 19 38 22 105 516
Magister NF 27 9 14 19 31 14 10 5 10 3 7 2 13 164
Mag./Bachelor 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Klassische Archäologie Magister HF 32 13 25 15 23 22 25 12 18 11 18 9 39 262
Magister NF 14 7 14 3 9 8 8 8 6 2 5 6 25 115
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Archäologie Nordostafrikas Magister HF 47 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Magister NF 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
 Gender Studies Magister HF 73 8 70 17 54 20 51 12 40 13 27 8 52 445
Magister NF 20 0 20 3 21 7 15 4 8 5 7 6 28 144
Mag./Bachelor 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Theaterwiss./Kult. Kommunik. Magister HF 0 0 0 0 0 1 6 7 21 16 26 7 92 176
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 6 4 5 4 3 24 48
 Bildende Kunst Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Musik Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Afrikawissenschaften Magister HF 51 0 39 16 19 31 44 20 17 0 13 8 41 299
Magister NF 22 1 7 3 13 16 6 7 5 3 5 2 15 105
Mag./Bachelor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Japanologie Magister HF 33 0 37 2 23 3 31 7 13 13 14 9 38 223
Magister NF 11 0 7 0 2 0 5 2 1 1 1 1 5 36
 Sinologie Magister HF 27 0 19 24 23 11 16 5 8 4 2 4 9 152
Magister NF 6 0 3 10 4 1 3 4 1 1 1 0 1 35
 Sinologie, Klassische Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Chinawissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Koreanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Gesch. und Gesell. Südasiens Magister HF 18 31 18 45 26 13 16 6 13 1 6 0 7 200
Magister NF 12 13 13 30 17 8 5 3 5 1 6 1 8 122
 Südasienwissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Islamwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Südostasien-Studien Magister HF 33 29 49 43 48 22 23 6 10 3 7 3 30 306
Magister NF 13 10 10 16 15 3 11 2 8 2 2 2 4 98
 Indonesistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5
1  Vietnamistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Zentralasien-Studien Magister HF 25 18 16 36 18 16 12 10 8 3 2 0 4 168
Magister NF 10 5 5 17 6 11 3      5 1 2 0 2 67
Mag./Bachelor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Mittelasienwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Mittelasien/Kaukasien M. A. 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Ägyptologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 10 13 2 5 3 6 40
Magister NF 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 8
 Sudanarchäologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 4 9
 Intern. Beziehg. Asiens und Afrikas Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Israelwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Philosophische Fakultät IV 500 205 521 172 490 168 391 159 382 107 302 79 708 4.184
 Erziehungswissenschaften B. A. (K) KF 21 5 14 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 65
B. A.     ZF 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Erziehungswissenschaften Magister HF 23 7 8 2 27 18 31 16 23 21 15 13 74 278
Magister NF 0 0 7      9 8 6 2 1 5 7 2 17 64
 Fakultät
 Studiengang
 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Grundschulpädagogik B. A./B. Sc. ZF 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
 Grundschulpädagogik Lehramt L1 0 50 75 42 83 31 67 38 51 17 40 18 79 591
 Wirtschaftspädagogik B. Sc. (KLA) KF 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Betriebliches Rechnungswesen B. A.     ZF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Wirtschaftspädagogik Diplom 25 13 51 13 37 18 35 18 24 9 13 2 16 274
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt L5 0 2 28 5 10 4 11 12 7 2 3 0 14 98
 Betriebliches Rechnungswesen Lehramt L5 0 3 13 3 0 2 6 5 4 0 1 0 4 41
 Erwachsenenpädagogik Zertifikat 27 24 57 25 23 15 10 3 1 2 2 0 5 194
 Sportwissenschaft B. A. (KLA) KF 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
B. A./B. Sc. ZF 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
 Sportwissenschaft Diplom 24 1 33 2 34 6 40 5 40 5 24 7 126 347
 Sport Lehramt L1 0 10 14 15 11 14 4 9 13 9 12 3 41 155
Lehramt L2 0 16 5 11 7 5 5 3 4 4 1 1 19 81
Lehramt L3 0 4 1 4 6 2 5 4 8 2 5 1 11 53
Lehramt L4 0 53 48 38 28 28 28 16 33 9 42 11 74 408
Lehramt L5 0 12 5 3 3 3 5 3 2 0 3 0 2 41
 Gebärdensprachdolmetschen B. A. (M) KF 10 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
 Rehabilitationswissenschaften B. A. (KLA) KF 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
B. A./B. Sc. ZF 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5
2  Rehabilitationspädagogik Diplom 30 1 32 0 46 11 41 12 29 11 26 7 44 290
 Sonderpädagogik Lehramt L3 52 3 117 3 143 3 95 13 139 11 106 14 181 880
Lehramt L5 0 1 0 1 3 0 2 0 3 0 2 0 1 13
 Theologische Fakultät 130 45 58 93 101 48 42 38 40 23 21 16 125 780
 Evangelische Religion B. A. (KLA) KF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B. A.     ZF 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Evangelische Theologie Diplom 53 11 14 36 37 4 10 11 7 3 1 4 5 196
 Evangelische Theologie 1. Theol. Ex. 29 10 19 11 20 19 19 11 17 7 12 7 85 266
 Evangelische Theologie Theol. HS-Ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Evangelische Theologie Mag. d. Theol. 1 1 0 0 3 0 1 2 3 1 1 0 5 18
 Evangelische Theologie Magister HF 20 5 8 26 21 10 4 6 5 5 2 2 12 126
Magister NF 13 5 3 9 5 8 1 4 3 1 0 0 6 58
 Evangelische Religionslehre Lehramt L2 0 4 3 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 20
Lehramt L4 0 8 11 8 13 7 6 3 4 4 4 2 10 80
427 40 386 35 346 100 274 98 187 79 86 33 98 2.189
 Betriebswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
B. Sc./B. A. ZF 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21




 7. FS 4. FS 3. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS
 Betriebswirtschaftslehre Magister NF 0 15 14 9 16 13 11 6 19 1 8 5 18 135
Mag./Bachelor 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Volkswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
B. Sc./B. A. ZF 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Volkswirtschaftslehre Diplom 91 5 94 5 91 40 84 31 56 16 20 2 18 553
 Volkswirtschaftslehre Magister NF 0 10 9 7 15 7 17 4 5 3 7 3 15 102
 Statistik B. Sc. (M) KF 0 0 0 0 14 0 7 0 6 2 1 0 0 30
 Statistik M. Sc. 10 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 Economics a. Management Sc. M. Sc. 55 3 72 0 45 1 11 1 4 1 1 0 0 194
 Wirtschaftsinformatik M. Sc. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
23 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
 British Studies M. B. S. 23 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
5
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